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Alusten päalliiköille, merenkuluntarkastajille, merikelpoisuudenkat-
sastajille, lauttojen huoltajille.  
Asia: Felastuslauttojen me rkitseminen 
Solaksen kolmannen luvun 17 säännön mukaan tulee lyhyillä kan-
sainvälisillä matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten pelastuslautoista vä-
hintään 1/6:ssa olla mainitun säännön mukaiset raketit ja soihdut. Koska 
näitä lauttoja ei tähän asti ole mitenkään merkitty ei lauttoja laivaan  si-
joitettaessa ole voitu valvoa, että raketteja sisältävät lautat ovat mielek-
käästi sijoitetut. Tämän epäkohdan poistamiseksi tulee:  
a) lauttojen huol tajien 	merkitä raketteja sisältävän lautan 
kontaineriin rakettia tarkoittava s ymbooli jokaisen vuosihuollon yhteydessä; 
b) aluksen päällikön 	valvoa, että aluksessa on Solaksen e- 
dellyttämä määrä raketeilla varustettuja pelastuslauttoja ja että ne ovat 
niin sijoitetut, että kutakin pelastuslautta-asemaa kohden tulee 	vähintään 
yksi tällainen lautta; 
c) merikelpoisuudenkatsastajien 	ja merenkuluntar- 
kastajien 	katsoa, että näillä symbooleilla varustettuja lauttoja 	aluk- 
sella on riittävä määrä ja että ne ovat oikein sijoitetut.  
Me renkulkuo sas ton päällikkö  o Siivonen  
merenkulkuneuvos 
KD 873/72/301 
Ryhmä B 
Merenkuluntarkastaja Heikki Valkonen 
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SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULÄR  
8.3. 1972 
Till fartygens befälhavare, sjöfartsinspektörerna, de nautiska be-
siktningsmännen och livfiottarnas underhållare. 
Ärende: Märkning av livfiottar 
Enligt regel 17, kapitel 3 i Solas, bör på passagerarfartyg å korta 
internationella resor minst en sjättedel av livfiottarna vara utrustade med 
i regeln nämnda raketer och bloss. Eftersom dessa flottar inte hittills har 
märkts på något sätt har man inte, då flottarna utplacerats på fartyget, 
kunnat övervaka att de flottar, som utrustats med raketer, har utplace_ 
 rats på  ett ändamålsenligt sätt. För avhjälpandet av detta missförhållande
bör: 
a) flottarnas underhållare 	i samband med varje årsser- 
vice förse den container i flotten, som innehåller raketer med en symbol 
 betecknande raketer;  
b) f a r tyg e t s b e f ä 1 h av a r e 	övervaka, att fartyget har det an- 
tal med raketer utrustade livfiottar, som förutsätts i Solas och att de är 
så placerade att varje räddningsflottstation har minst en dylik flotte; 
c) de nautiska besiktningsmännen 	och 	sjöfarts - 
in s p e k t ö r e rna 	övervaka, att fartyget har ett tillräckligt antal flottar, 
som försetts med dessa symboler, samt att flottarna är rätt placerade.  
Chef för sjöfartsavdelningen 	Oso Siivonen sjöfarts råd 
KD 873/72/301 
	
Sjöfartsinspektör Heikki Valkonen 
Grupp B  
